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Información oficial 
 European Centre for Disease Prevention and Control. Portal de la 
Unión Europea que provee información sobre la evolución del 
coronavirus  (COVID-19), la evaluación del riesgo actual, las últimas 
actualizaciones, mapas con cifras relacionadas con la enfermedad, la 
curva epidemiológica, guías de salud pública y una sección de 
preguntas frecuentes. 
 Organización Mundial de la Salud (OMS) - Country & Technical 
Guidance - Coronavirus disease (COVID-19). Ofrece múltiples 
guías técnicas según categorías, tales como cuidados clínicos, 
preparación crítica, laboratorios nacionales, prevención y control, 
entre otras. 
Artículos científicos 
 Mild or Moderate Covid-19. Fuente: The New England Journal of 
Medicine, 24 de abril de 2020. DOI: https://doi.org/10.1056/
NEJMcp2009249 
 Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled 
Nursing Facility. Fuente: The New England Journal of Medicine, 
April 24, 2020. DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2008457  
 Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 
5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area. 
Fuente: JAMA, 22 de abril de 2020. DOI: https://doi.org/10.1001/
jama.2020.6775  
Revisiones sistemáticas 
 A systematic review about case reports, case series, and 
observational studies on the early toxicity and its long-term 
consequences of oral chloroquine and hydroxychloroquine on patients 
suffering from malaria, porphyria, and connective tissue diseases, an 
important fact during the COVID-19 pandemic. Fuente: PROSPERO 
 A systematic review and economic evaluation of the cost effectiveness 
of non-invasive ventilator with other available treatment modalities for 
patients needing respiratory support during pandemics.  
Fuente: PROSPERO 
 A systematic review and meta-analysis of risk factors for COVID-19-
associated myocarditis. Fuente: PROSPERO 
Noticias científicas 
 COVID-19 vaccine protects monkeys from new coronavirus, Chinese 
biotech reports. Fuente: Science News, 24 de abril de 2020 
 Study of twins reveals genetic effect on Covid-19 symptoms. 
Fuente:  The Guardian, 27 de abril de 2020 
 What if Covid-19 isn’t our biggest threat? Fuente: The Guardian, 26 de 
abril de 2020 
Noticias locales 
 La PUCP y 12 universidades peruanas ofrecen soporte bibliográfico a 
investigaciones relacionadas con la COVID-19. Fuente: PuntoEdu, 
27 de abril de 2020 
 Investigadores PUCP presentaron proyecciones estadísticas sobre 
COVID-19 en el Perú. Fuente: PuntoEdu, 13 de abril de 2020 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
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Otras fuentes de información  
 Access to OUP resources on COVID-19, other coronaviruses, and 
related topics - Oxford University Press. Brinda acceso a artículos 
científicos, capítulos de libros y otros recursos de información sobre el 
coronavirus (COVID-19). 
 Coronavirus – COVID-19 – Epistemonikos. Repositorio de 
revisiones sistemáticas en salud a cargo de la Fundación 
Epistemonikos. La plataforma L·OVE (Living Overview of the 
Evidence) contiene en este enlace 143 revisiones sistemáticas.  
 medRxiv. Contiene artículos en preprint sobre el coronavirus 
(COVID-19) publicados en este repositorio que es gestionado por la 
Universidad de Yale y la British Medical Journal (BMJ).  
 
 
 
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651790 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
Si desea recibir estos boletines complete el siguiente formulario. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional  
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